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2Antecedentes
los años ‘80 y ‘90
Taller de rehabilitación 
urbana en Fez. 1989-1992
Inventario de artesanos
3Taller internacional sobre construcciones de 
piedra en seco en el Mediterráneo 
1992-1994.
Rehabilitación de 145 viviendas y una escuela en 
Trinidad. Cuba
Taller Internacional de restauración y rehabilitación arquitectónica en Trinidad (Cuba) 
1995-2001.
4Proyecto de rehabilitación de la 
Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Cataluña en la 
Habana
1999-2001
Proyecto de rehabilitación de 
la arquitectura modernista en 
la Habana. 2001-2004
5Taller de 
Rehabilitación de 
las Kasbas del sur 
del Atlas 
(Marruecos).
1997-2005
Programa UNESCO:
Salvaguarda de los manuscritos 
de Chingueti. Rehabilitación 
edificio para archivo-museo. 
Mauritania  1999-2003
6Exigencias funcionales de 
conservación de documentos
(18ºC±2ºC; 50% HR ±5%)
Opciones de acondicionamiento
Climatización sistemas pasivos
Fuentes energéticas
Energías renovables
7Proyectos Euro-mediterraneos
con la llegada del siglo XXI
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8Bases de datos de 
Arquitectura tradicional
9RehabiMed nace para reforzar la actividad de 
rehabilitación como factor de desarrollo sostenible 
en equilibrio entre dos concepciones  contrapuestas
Dos escalas para la rehabilitación
10
IMPULSO POLÍTICO DIAGNOSIS ESTRATEGIA ACCIÓN SEGUIMIENTO
1
VOLUNTAD 
POLÍTICA
2
DECISIONES 
PRELIMINARES 
3
ANÁLISIS 
TERRITORIO
4
DIAGNÓSTICO 
INTEGRADO
5
REFLEXIÓN 
ESTRATÉGICA
7
IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN
8
EVALUACIÓN 
CONTINUADA
Método RehabiMed para la rehabilitación de la arquitectura tradicional mediterránea
6
PLAN 
DE ACCIÓN
Red de expertos internacionales …
11
Seminarios teóricos y prácticos
Talleres de participación de 
responsables políticos y sociedad civil
12
Marrakech, Marruecos. Acción social
Kairouan. La Plaza Jraba, en el centro de la Medina
13
El Cairo, Egipto. Artesanos
Lefkara, Chipre. Paisage urbano
14
Una apuesta por la bioarquitectura y los 
materiales tradicionales
15
16
Ghardaïa. OPVM
Palestine. Riwaq
17
Neagora. 
Programa 
Cultura 
2000
Cuatro ediciones del concurso de foto 
digital Miradas cruzadas
NOUR EL REFAI
18
19
Manual de rehabilitación del centro 
histórico de Jerusalén, para el 
departamento de patrimonio mundial 
de UNESCO. 2006-2007
Plan de acción para la rehabilitación 
del centro histórico de Jeddah. Arabia 
Saudita. 2006 - 2010
20
The Atlas
The thematic
Manuals
The territorial
manuals
Colección de Manuales de rehabilitación de 
la arquitectura tradicional de la isla de 
Cerdeña. 2006 - 2010
Levantamiento, diagnosis y proyecto de rehabilitación de Bab Antakia, en Alepo, Siria.
21
Evaluación de 15 años de rehabilitación en Hebron, Palestina. 2011
22
Marrakech. Maroc Ghardaïa. Algérie Kairouan. Tunisie
Montada, un nuevo paso con 6 ciudades donde la 
participación y la identidad son la pieza clave
Salé. Maroc Dellys. Algérie Sousse. Tunisie
23
Rehabilitación integral 
Sensibilización y formación
24
Ciudad, patrimonio vivo
Escuela y patrimonio
25
Proyecto Her4Dev 2012-2013
Plan de acción y manual de gestión para tres 
ciudades (Ramalla, Bethlehem y As Salt)
26
Misión UNESCO para la 
evaluación de los últimos 10 
años de rehabilitación en 
Saida, Líbano. Febrero 2012
Lo mas importante!!!
Una red de expertos internacionales con capacidad 
para desarrollar cualquier acción de rehabilitación 
y de regeneración urbana sostenibles
www.rehabimed.net
